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Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 104 104
BTK Központi Olvasóterem 0 0 0 0 0 0 4 4
Filozófia Intézet Könyvtára 0 0 0 4 0 61 0 65
Germanisztikai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 223 223
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára 0 0 0 0 4 19 143 166
Magyar Irodalom és Kultúrtudományi Int. Toldy F. Kvt. 10 351 9 579 0 0 12 240 160 412
Magyar Nyelvtudományi  és Finnugor Int. Könyvtára 0 0 0 0 4 15 100 119
Művészettörténeti Intézet Könyvtára 0 0 0 1 2 7 28 38
Néprajzi Intézet Könyvtára 610 0 0 0 4 21 280 305
Ókortudományi Intézet Könyvtára 0 0 0 0 46 135 1 228 1 409
Orientalisztikai Intézet Könyvtára 97 0 36 0 0 11 50 61
Régészettudományi Intézet Könyvtára 0 965 0 0 0 0 58 58
Romanisztikai Intézet Könyvtára 15 0 0 0 4 12 645 661
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 0 0 0 0 0 0 25 25
Távol-Keleti Intézet 241 0 0 0 0 3 3 6
Történeti Intézet Könyvtára 0 0 0 0 4 44 668 716
BTK könyvtárai összesen 11 314 10 544 36 5 80 568 3 719 4 372
Karon kívüli intézmények könyvtárai
Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibó István Szakkollégium 0 0 0 0 0 0 51 51
EFK Francia Pedagógiai Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0
Gothard Jenő Asztrofizikai Obszervatórium Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0
Konfuciusz Intézet Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Könyvtára 0 0 0 0 0 0 1 1
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára 0 0 0 0 8 8 28 44
ELTE EJC Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár 150 0 0 0 1 2 85 88
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagytétényi Kollégium Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0
Karon kívüli könyvtárak összesen 150 0 0 0 9 10 165 184
Karok könyvtárai
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 26 455 25 905 550 0 5 18 280 303
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 0 0 0 0 0 0 5 5
Bölcsészettudományi Kar összesen 11 314 10 544 36 5 80 568 3 719 4 372
Informatikai Kar Könyvtára 0 0 0 0 2 4 28 34
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 2 0 0 0 0 0 36 36
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 0 0 0 0 14 40 550 604
Karok könyvtárai összesen 37 771 36 449 586 5 101 630 4 618 5 354
Kari és nem kari könyvtárak összesen 37 921 36 449 586 5 110 640 4 783 5 538
Egyetemi Könyvtár 0
Egyetemi Könyvtár 49 099 12 900 558 1 204 11 130 16 556 77 670 106 560
Összegzés 0
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 87 020 49 349 1 144 1 209 11 240 17 196 82 453 112 098
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